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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan ilmiah melalui metode 
eksperimen dan demonstrasi terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa kelas XI 
SMA Negeri 2 Karanganyar pada pokok materi Gelombang Mekanik, (2) ada atau 
tidak adanya perbedaan pengaruh antara sikap ilmiah siswa kategori tinggi dan 
rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa kelas XI SMA Negeri 2 
Karanganyar pada pokok materi Gelombang Mekanik, (3) ada atau tidak adanya 
interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan ilmiah dan sikap ilmiah siswa 
terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar 
pada pokok materi Gelombang Mekanik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas XI MIPA SMA Negeri 2 Karanganyar yang berjumlah 161 siswa. 
Sampel yang terpilih adalah kelas XI MIPA 1 yang berjumlah 40 siswa dan XI 
MIPA 3 yang berjumlah 41 siswa dengan teknik pengambilan sampel random 
sampling. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 
2x2. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket untuk data sikap 
ilmiah siswa dan teknik tes untuk data kemampuan kognitif Fisika siswa. Data 
tersebut kemudian dianalisis dengan ANAVA dua jalan. Berdasarkan analisis data 
disimpulkan bahwa : (1) tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan 
pendekatan ilmiah melalui metode eksperimen dan demonstrasi terhadap 
kemampuan kognitif Fisika siswa kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar pada 
pokok materi Gelombang Mekanik. ( < 2), (2) ada 
perbedaan pengaruh antara sikap ilmiah siswa kategori tinggi dan rendah terhadap 
kemampuan kognitif  Fisika siswa kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar pada 
pokok materi Gelombang Mekanik ( ); dan (3) 
tidak ada interaksi antara penggunaan pendekatan ilmiah melalui metode 
pembelajaran dan sikap ilmiah siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa 
kelas XI SMA Negeri 2 Karanganyar pada pokok materi Gelombang Mekanik 
(  < ). 
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The purpose of this research were to : (1) To determine there are or there 
are not the differences influence of scientific approach through experimental and 
the demonstration methods towards students’ cognitive ability of class XI SMA 
Negeri 2 Karanganyar; (2) to determine there are or there are not the differences 
of scientific attitude influences in high and low category towards students’ 
cognitive ability; and (3) to determine there are or there are not the effect 
interaction of scientific approach aplication with experiment and demonstration 
methods and scientific attitude towards students’ Physic cognitive ability. The 
population of this research were students of class XI MIA in SMA (Senior High 
School) Negeri 2 Karanganyar. The class of XI MIA 1 and XI MIA 3 were 
selected as the sample by random sampling. This research used experimental 
method with 2x2 factorial design. Data collected by questionairre and test for the 
data of students cognitive ability. These data analyzed by two-way ANAVA. The 
results of this research showed that: (1) there were not differences effect between 
scientific approach with experiment method and demonstration methodtowards 
students cognitive ability class XI SMA Negeri 2 Karanganyar (FA = 1,30 
< 2); (2) there were differences between student’s scientific 
attitude in categories of high and low towards students cognitive ability class XI 
SMA Negeri 2 Karanganyar ( ); and (3) there was 
no interaction of scientific method with experiment method and demonstration 
method and students scientific attitude towards the Physics cognitive ability of 
students class XI SMA Negeri 2 Karanganyar ( < )  
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